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· · · ”
措施
,
这完全是必要
的
。
但从长远发展来讲
,
仍需要在提高素质和
纠正形象 改变政工干部在业务课教师心 目
中的形象 上下功夫
。
在这个间题上
,
我们要改变长期以来形
成的思维定势
。
大学中的专职政工和管理干
部不同于社会上党政部门的专职干部
,
这是
因为他们处于强烈的学术和文化氛围之中
。
他们一方面要依靠知识群体 教师 开展工
作
,
另一方面又要面向知识群体 学生 做工
作
,
这种特殊性客观上要求他们本身具有一
定的学术地位和学术水平
。
当前
,
专职队伍从
总体上讲素质不高
,
一部分专职政工人员 自
觉不 自觉地使自己游离于学术之外
,
与大学
这种学术环境不协调
。
因此
,
专职政工队伍的
建设必须按照知识型
、
学者型的模式去改造
或塑造
。
实际上
,
专职队伍的知识化
、
学者化不仅
必要而且完全可能
。
最为理想的措施是打通
马列理论教师
、
社科教师和专职德育 队伍之
间的
“
通道
” ,
使两者构成一个整体
,
从而使从
事德育工作的同志成为政治理论
、
社科教师
中的一员
,
使他们在哲学
、
伦理学
、
教育学
、
心
理学
、
社会学
、
文化学
、
法律学等学科的某一
「具体学科上有专攻
、
有专长
,
成为这方面的
专家和学者
。
目前重要的是将这支队伍朝这
个方向引导
,
并采取相应措施朝这个方向对
其进行改造
。
二是要努力促成全员育人 局面的形成
。
这么多年的大学德育实践
,
我们 已充分地认
识到 没有广大教师和管理服务人员的参与
,
大学德育不可能真正收到好的效果
。
同时
,
由
于种种原因
,
大学德育也一直为
“
两张皮
”
所
困扰
,
学校存在着专业教育和德育教育两个
径渭分明的系统
,
全员育人的局面没有很好
地形成
。
在我看来
,
当前最要紧的是要对全员
育人有正确的认识
,
使之有利于全员育人局
面的逐步形成
。
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